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P A R T E O F I C I A L . 
D e l $al | l f iráL* Ucl p ü i S * i í e l i i . 
'N&.t.j'iiór; 
T^H habirí M í g a l o - áíWano? 
de y,, la relaciqi», que acaba «te 
pabl icane por este ^Golnei-no 
de. provincia: ide . las personas 
cuya e x c l u s i ó n ó j n c h t ó i o n ^ n 
laSTisias para elecciones. .^ D i -
pulaciós á ' ( á v i e s se ka'' réc la -
rnado hasta el 31 de Julio p r ó -
ximo" pasado cbh esprésibh' del 
nombre y ' 'domic i l ió ' 'de icádá 
t ina y el ' f ú n d a i n f ntó! dé' las' f é -
clamaciones, c o n f o r m é á 'lo 'pre-
v'enido -en el • afl[cul()''S.0'i del 
Rnal decreto de -fi'í-'dél i misino 
mes.. E n circular de l ' l 'S ' inser ía 
e n 'e l ¡Boletín "oficial • n ú m é r ó 
85,'. i n c u l q u é á V.'la convenien-
cia:de que^sé sirviese escil'ár á 
los • ivecinos de• = este" te'rminó 
municipul á cfue reclamnfen su 
derectio si se creiamen poses ión 
de las cualidades necesarias pa-
ra- ser,electores, iéi-irrípiignasríi 
los (1° aciuellns - rjue' ili'gílirna 
mente los d^lrulasen/ibien se-
guros-de 1)110 sus :reclamacio-
nes ser ían juzgadas con la inas 
exlricta!imparcialidad. Merced á 
esas escitaciones^ y. acaso .> mas 
principalmente á la .persuas ión 
general y muy lundada, (jne 
existe de que el censo .electoral 
que se está rectificando, será la 
espresion dé'la verdad, ó lo me-
nos -en ¡enatato dependa del •Go-
bierno Supremo y.rfc sus delega-
dos y funcionarios, es m u y 
considerable el nútneiro de las 
reclamaciones interesadas, y con-
s i g u i é h i é m e n t é lo será también 
el de las personas que aflu-
í a n j Jas oficinas ; municipales 
eiv demanda de- l o s ' d o c u m e n -
tos : <¡ijei'; crean • -(^oiitehiénte 
unir> A )|asi instancias que inten-
ten presentar en- és te ^Gobierno 
de; p r o v i n c i a ; ¡ c o n i ' el-<ol>leto i de 
s o s t e n e r l a s d e r e c h o s í ' y smjtílr 
lo tanto- indispensable q u e . V . 
d é táS 'órdénesi-',mas:¡t«rminan1-
tes- al -Secretarlo' ide- ' A y u n l a -
ii.iento¡ 'y''"4-"él - reCaudador.'i í le 
c o n t r i b u c i o n e s - j í e ~ e s e - distrito, 
para que' á •! todas' horas • e s tén 
prontos á . fác i l ¡ l ar ;á , los intere-
sados todos los datos, recibos y 
cert i l icácionesrqueí i esté f i n les 
exijaii. i ' - ' - --í- ! 
• T a m b i é n :es!¡aecesárÍQ i que ' 
V . - en .la manera que • estinie 
mas oportuna, recuerde -a.! ve.-
citidario••átr> ese i íd is tr i lo m u n i ' 
nipat lo q « e v s e i p r c v , i e n c jMJríel 
ar l í cú lo ;1.4' de ,1a:< ley • electoral 
yi esdoisiguiente. . ' •'• 
T I T U L O I I I . 
D e ; l a s , • cUcfU^(f,icf ¡ n f e c s a n a s 
p a r a ser eleciqr.,, 
Art . 1 4 . «Tendrá derecho para 
ser incluido eti.jas listas.de. elec-
tores para Diputados á Corles 
en el distrito electoral dondeestu-
vierc domiciliado lodo español 
que lia)a cumplido 25 . a ñ o s de 
edad y que al tiempo de ,hacer 
ó rectificar dichas listas y un 
ano anlcs esic. pagando /JUO rs. 
de c o n t r i b u c i ó n directa. Este 
pago se acreditará con el rtc iüo 
ó recibos del año ú l t i m o » 
Diversas reclamaciones de las 
que s? han interesado compren-
den unas mismas personas; por 
(alta de previo acuerdo entre 
los recia man íe s , y de aqui la 
duplicidad de nombres que aca-
so se eche de ver todavía en la 
, re luc ió^ c irculada, á.jpesatj del 
detenido' y, • escrup«losor . ; lrabar . 
.¡O: .de. e s ías -.ofictuas .p^a; -ejíir 
tarlofcJEoargp. jputt- á . Vi, 
así respecto-de..esa- duplicidad 
c<(i)iift..de... Qual^uifirja^erro.r idei 
im.I»renta j ó t ^ u i v T C a c i o n .inate- j 
V i a l ' que. p i i é d á . dar lugar, á! 
r . i iHtnír (•.>rjt'> «if.-.-'n:»:-. oBtill-j : 
preteslo o dudas.,acerca. de Ja. 
identidad del, elector, me haga 
mmeiliatamente las observado-1 
>,-> •• , or::-.;.-j . . r i ^ S H 7 tflIGÍ • 
nes que crea oportunas. , 
-i->¡i '.i.CCfis o:> *it(«in-,v } . ; . • 
P o r . ult imo, Sr . Alcalde, .de-1 
bo¡ adv^rl^r ^ . V . ^ u e . no naya: 
la mala fé. de .la cual creó á V . i 
-•;r , •¡¡•i";--;.' .•(•> 1,ir>rÍ'-.T: 1; (v>) : 
rmiy. alejado , sino ^cual^uie;; 
ra- ctmision. ó ' n e g l i g e n c i a e n ; » ¡ 
te servicio, a t r a e r í a n , soljre V . j 
u.na, rf-sponspbdidad, que j ó le i 
exigiría irremiijibl.enw'ij.le-, t e i . ^ j 
8 de Agosto de 1858 = G e i i a r o : 
A |as .=Sr . A l i a l d e , -conslitucio-! 
nal del Ayuntamiento de... 
,,..;,;.;„».i,..,v.-. -• . . 
. Uc aazKllal.a(. -
Jjt:gad<) úf_fl.*'.,iitfanc¡a de León. 
Para- dar . cumplimiento .á 
u n exhorto del Juxgado, de 1 ° 
inislaqci.a de .la , Nava del., Rey, 
litfradq en causa crimina) .fpr.7 
mada^e oficip C9n,tíl0,tiv<í,de ha-
ber ¡sido hallado en. la m a ñ a n a 
del catorce -de M a j o ú | i i m o , , e n 
el npfjnlei rebpl|aride..dicha vilja, 
un , joven horriblemente asesiqa-
do bacía a'gunas horas , cuyas 
señas se expresan á continua-
ción,- desepnocirio en aquel pais; 
pero que ,por el. Iraje que yesr 
lía y dalos consignados en la 
.capsa ,se. cree sea natural de 
esla provincia ó ¿ a l l e g o r a -
yano al .llierzo • los ^Alcaldes 
constitucionales de este - partido 
judicial,, pqnjendpse. inniediata-
menle .de' acuerdp con, los P á r -
rocos ó picarlos de .los pupblc^ 
'S¿ i a respectivo municipio, y 
¿tin :vistá d é ítís censos d é pobla-
c ión y filirds' parroquii les , f ó n -
sü l iahdó '^dtoa ' sc i i áVi ló l i 1 ' ilatds 
'y 'antécél iénlps' séla'ii'' oorívénfth' -
tós^' m^'Vnáhi f i sWrín' sin' ttrmé-
níár ííériióVá y'B.'ijtfiá irtas' es-
i f K & ' í / ^ ü i m m á d si' sábéili 
ó ' prMmnlét f i f i? donde erar' W a -
itírat-'ó e i J - ^ ' á é ^ p d é b l ^ i e b i a s u 
'?éydfe'«icta"%'rdináilia''él!ciáifó'jó* 
v e » , ^¿aiíi'ródo, Ib'yfeifiíiíqiféTn-
quiérari "ré^pecio1 á ' í s í ^ i n ' a e r t é 
'déí^'mismo!, ' ' ' personas'' q ú'é' :lé 
acotrit iafiafóh en busca • de t r a -
bajo,' y autor o auloi 'és de aqi ic -
'lla,r,qué s erán aprehendiilos i i e í -
del luego y r é m i t i d ó s á éste J I I Z -
•gado'có'ñ' la -debidá seguri Jad. 
t e ó r i ' tré í"'de 1 Agosto •'•'de' 11 d i 
-(icbóéieiilosi- cincuenta y .OUM». 
= A h d r é s I^eori'MaMin. • 
S e ñ a s p'érsonales de dicho joven. 
. . J le j jremVaba J|ener. de .dje? 
.y seis á :4iea .y,.sie.te a g o % : « s t a -
tu^a . ciflíP; pies .ipejios ,tre? pal? 
gadas,, bien;,parecido, .pecpfSp^  
ojos azules, pelp ;castañp, biqftni» 
dentadura,, y, cpTOR^13» ^ ¡ f r e n r 
. l e ^ p e q i i e ñ a . y .cuello largo,,inar 
nos pequejñas, c tó ios ^prlos de 
,b.uepa.ifbrma, suaves y bg^taii— 
te ^ien cuidabas, el pie peque-
ro .cot[i s e ñ a l e s .espefia.lj^en^e; en 
la parte ,de la .garganta; y .toda 
su estructura le h a c í a n bien fi-
gurado; y como seña p n l i c u -
lar, una cicatriz estrellada en la 
parle media del pecho, del diá-
metro de u n medio duro. 
: I d e m de sus ropast 
i "V«stÍ4 una chaqueta y u n 
.PBtiitalpn , yjfiip ;d.e vpaíÍP cojo 
l í t i rdo; aquel la con,, Unr bplso á 
-t8?<M mtim, i-sfám m 
í f 
I: Clí 
S :i!8 1 m 
batlntin; camisa', caboncillos y ' 
suinbrero blanco, con clmleco 
Ae algoilon semeianle á la a l -
paca, color oscuro y forrado en 
lienzo de a l g o d ó n , calcaba unas 
m a d r e ñ a s de madera, l ina de 
ellas asegurada en su garganta 
por un cincho de hierro (fl.'¡i\) 
L i e n intlo Ti I g n m i o S u a r r z 
C J lia l ir io ile l a l t i l l a O r -
di'ii mi l a r de S a n J u n n 
da Je iusa / en . J u e z de ).a 
i n S a n r ' a de este Pa' l i 'do 
t'.r S j h i - u n P r a v i n t í a de 
Li-on. 
A V. S c | S r . Cuhcrna i lor 
.ci> il de Chía Pi'ovim'w, bago pre-
j>i;nii': <J"e en este Jn/gado se 
PVC''1'.1! criiniiMlinenle contra 
.P..iciilo S.iMaíi:i, natural del 
.Valle, de. I¡<s Casas «fe psie. P.ir-
liilo por h u r l o cjn u n a res va -
cuna de la propiedad de A l ó n -
«p Fernandez vecino de A l i n a n -
xa'verificado..la noche del dia 
doce de J u n i o ú l t i m o , y hab ién-
dose dado auto de pris ión con-
tra el P lác ido se f u g ó : , en su 
v ir tud he acordado se proceda 
en su busca , y siendo hallado 
te le remita á . e s t e Juzgado. L a s 
senas de é l son, edad diez y ocho 
a ñ o s , estatura regular, pelo 
c a s t a ñ o oscuro, ojos algo garzos, 
w u y romo, cara . l lena, vestido 
con p a n t a l ó n de p a ñ o pardo, 
chaqueta de e s t a m e ñ a parila, 
chaleco de p a ñ o usado, borce-
g u í e s blancos, sombrero llano 
blanco y á veces, u n a cachucha. 
E n s u consecuencia ruego 
i X . S. sé s irva mandarlo i n -
sertar en el Bolel in de la pro-
vincia y dar orden á los pues-
tos de la G u a r d i a civil de la 
misma y d e m á s dependientes 
de s u autoridad. Dado en S a -
bagun á veinte y dos de Jul io 
de mi l ohocientos cincuenta y 
o c h a - I g n a c i o Suarez. = Por su 
mandado, Santiago R u k 
I>o Ayunlnualcntaa . 
Alciihlia coiisttltic'wnil de Caslropo-
.'. dame. 
E>ta corporac ión ha decla-
rado p r ó f u g o s á los mozos Mar-
cos Diez y Domingo Garrote, 
declarados soldados por el c u -
po, qu'e lia correspondido para 
é l recmpUzo ordinario del cor-
rienle a ñ o : y n o habiendo po-
dido conseguir su presentac ión , 
se ruega á las Autoridades y 
destacamentos de la Guard ia c i -
vil se s irvan averiguar su pa-
radero, y conducirlos con se-
guridad á esta ó ante el E i c m o . 
Consi-jo pro» i m i a l de L e ó n . O i s -
tropodame Jul io 2 0 de 1858. 
= J u l i a n Vclasco. 
E l Marcos dícese que tiene 
cédula de vecindad con el nom-
bre de Manuel G o n z á l e z , dada 
á rste en el ano ú l t i m o por 
esta Alcaldía. 
Kl Domirigo Garrote liace 
doce anos i |ue falta, y se s u -
surra <jiie anda é n una compa-
ñ ía d é titiriteros ó cómicos . 
. ' . L M i n consUtuchhal Je flcnllem. 
E n veinte y siete de Ji i l io 
ú l t i m o a p a n c i ó en el te'rmino 
del pueblo de Piedrasecha una 
yegua cerrada pelo entre cas-
t a ñ o y negro, como de seis 
cuartas y media d é alzada, her -
rada d é atrás y adelante, el 
que se crea d u e ñ o d é ella, a c u -
da á recogerla del Alcalde pe-
d á n e o de Cuevas quien la entre-
gará d á n d o l e las d e m á s señas 
que la distinguen y abonando 
los gastos de m a n u t e n c i ó n . B e n -
llera y Agosto 1." de 1858. 
1 — 
Alealilii constitneinml de Uer¡ern j 
P a r a que esta Junta per i -
cial pueda desde luego dar prin-
cipio á sus trabajos d e . rectifi-
c a c i ó n del amillaramiento que 
ha de servir de l ^ e del repar-
timiento de la c o n t r i b u c i ó n ter-
ritori.il del a ñ o p r ó j i m o de 
mi l ochocientos cincuenta y 
nueve, ha dispuesto este A j u n -
lamirnlo que todos los vecinos 
y forasteros, que posean bienes 
y d e m á s sujetos á dicha contri-
b u c i ó n presenten é n la Necrela 
ría del mismo relaciones j u r a - , 
das en el t é r m i n o de quince 
di i s contados desde la inserción" 
del presente en el Boletin. ofi-
cial de la provincia, pues pasa-
dos sin verificarlo la Junta les 
juzgará de oficio y con arreglo 
á los datos que posea,: sin que 
tengan derecho á rec lamación 
alguna. Reyero y Jul io 18 de 
mi l ochocientos cincuenta y 
ocbo.=FrancÍ3co A l o n s o . = M a r 
nuel de Castro, Secretario. 
Akaldio comlUmional de ViWiornale 
Instalada la J u n t a pericial 
de este Ayuntamiento que ha 
de verificar la rectif icación del 
amil laramiento que ha de ser-
v i r de base para la derrama 
de la c o n t r i b u c i ó n de i n m u e -
bles, cultivo y ganader ía del 
a ñ o de 1859 , a c o r d ó en este 
dia que lodos los vecinos y i o -
rasteros que posean fincas y 
d e m á s bienes sujetos á dicha 
c o n t r i b u c i ó n en el t é r m i n o del 
mismo presenten en la Secre-
taría relaciones juradas en el 
t é r m i n o de quince dias conta-
dos desde la inserc ión de este 
anunc.'.0 e™ el Boletin oficial de 
la provincia, Pues pasados sin 
verificarlo la J u n t a le5 juzgará 
de oficio con arreglo á los da-
tos que adquiera , s in que ten-
gan derecho á r e c l a m a c i ó n a l -
guna. Vi l laornale i 7 de Jul io 
de 1 8 5 8 . = E 1 Alcalde, Alejandro 
F e r n a n d e z . = P o r su mandado, 
Santiago Ogero, Secretario. 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
Administración principal de Correos 
de León. 
Se hal lan vacantes las pa-
radas de postas de Rodrigalos 
y Dos-hermanos en la l ínea 
general de Galicia Los que 
gusten encargarse de su servi-
cio, pueden dirigir sus solici-
tudes á la D irecc ión general 
del R a m o por conducto de es-
ta principal, donde se enterará 
de las condiciones para su des-
e m p e ñ o . L e ó n 3 de Agosto de 
1 8 5 8 . = E I Administrador, Nica-
nor López . 
L O T E R I A HIODEUNA NACIONAL. 
I'riispcclo ilnl sortea ijue se ha de ce* 
Mira r el din 20 ile Aijuslo de 1858. 
Constará (lo 30.010 hillcles al 
precio ile 120 reales, ilislriliiiyéii-
ilose 155.000 posos en 1.100 pre-
uiiiis de la manera siguiente: 
PREMIUS. Ptsos r n n T F s . 
1.. 
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rn Décimos que «e esprnderan á 
\ ' i males cada uno en las A. lmi-
nUtraciones >le la Renta desde el 
ilia I ó ile Ag 'slo. 
M dia s'unioiile ilu relebrarso 
•ti S"it-ii se liman 11I inililicu list.-is 
•le los númorits ipie üunH.^an pre-
miiv, únic" il 'iriiinonlo por el qui* 
«o efooliiiirón l is pa^ns sognn I» 
jtrevi'n'nlo en el articulo 28 de la 
Instruceiim vigente, «leltiendo re-
i lam irse con exhiliioiun ile los D ¡ -
lletes, coiifiime á lo etLihlecido 
en el a i . I o¡ premins se pagarán 
en las Ailminvlracionps en que se 
ven ían )»s iiiü. IOÍ en el ninmenl.i 
en qn • se presenten para su co-
lir(>.=,;i Director general, Maria-
no do Zea. 
I 100. I.ln 000. 
tus Dillele» CJljran diviilidvs 
LOTEUÍA l 'RIUITIVA; • 
E l Lunes 2"nle Agosto se ve-
rifica en MoJriii la siguit-nle Est'rac-
cion y se cierra él jii«.,'a en csia 
capital el Minroules 18 ilc ili, h,, 
mes á las 12 ile su iiiiiñana. ==E| 
Administra.lor, Mariano Garcés. 
ANUNCIOS PAI lTICULARES, ' . 
E l día 1.° de Selinmlire en pú-
Mica l iuilM'iun á vnlunlail tic su 
dueño y por la E s c n l n u í i ile 0. 
Jorga Rodriguez, se vi'mle una c a -
sa sita en la p'a/.a del Mercado nú-
mero i 4 antiguo. 
Cuarenta y cuatro ó in is laño-
gas ile liiírra imneilinlns al PuonLe 
.Itl Castro y las que en los pueblos 
1I0 Mutaileon, Santa María y Finita-
ni!, en los Oteros r.orres|ionilen á 
Ins lieidleros ilo D. Faustino R o -
ilrigucz Mooroy. 
Los quii quieran interesarse en 
su ailipiisiciiin |iueilen entenderse 
con 0. Seliastian Diez Miranda. ve-
cino y del Comerciii ile esl.i ciudad 
hasta el dia 25 de Agosto desde cu-
ya rucha, liasta la do la .iidiasta. 
oslará de manifioslo «n la Ksrri-
boniu el pliega ilo condiciones. 
E l 17 de Jul io se e s l rav ió 
del pueblo de Velil la la Re ina 
una novilla de u n a ñ o para 
dos, color dorado, las personas 
que sepan su paradero d a r á n 
razón á L u i s Villeza vecino de 
dicho pueblo quien abonará los 
gastos y dará una gratif icación. 
lujprauu lio U Viuiia 6 Ilijus i)« Hitina. 
